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ABSTRACT  
 
 Human development is one of government obligations for increasing social 
welfare. In human development, the government need to make priority of any 
undeveloped area so the well-being can wide-spread well. The problem in Indonesia 
is that the human development has not spread evenly between one and another. 
Human Development Index (HDI) is measurement indicator to determine wheater 
the county/city/even country has good human development or not. HDI consists of 4 
indicators, life expectancy index, literacy index, average years of schooling and 
puchasing power parity . The goal of this research is to group the 497 cities 
/counties (2012) in Indonesia with K-Means algorithm. The used feature extraction is 
Principal Component Analysis. PCA generates two principal component with total of 
variance 98.68%. The clustering result with Davies Bouldin Index value 0.6164 and 
membership pattern of each object 317, 161, 19. 317 objects are categorized as high 
prosperity, 161 objects are belonged in middle between two clusters and 19 objects 
have low prosperity. 
Keywords : K-Means, Clustering, Principal Component Analysis, Human 
Development Index. 
 
 
 
ABSTRAK 
 
 Pembangunan manusia merupakan hal yang wajib dilakukan oleh 
pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Saat ini masih banyak 
ketimpangan pembangunan manusia antar wilayah di Indonesia. Salah satu 
indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia pada suatu 
negara adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM terdiri dari 4 indikator, 
yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, lama sekolah dan pengeluaran 
perkapita. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan kabupaten/kota di 
Indonesia berdasarkan karakteristik capaian pembangunan yang dimilikinya 
menggunakan algoritma K-Means. Data yang digunakan yaitu data IPM tahun 
2012, dengan jumlah kabupaten dan kota sebanyak 497. Adapun ekstraksi ciri 
menggunakan Principal Component Analysis. PCA menghasilkan dua variabel 
sebagai komponen utama dengan total nilai keragaman 98.68%. Hasil 
pengklasteran yang diperoleh berupa dengan nilai evaluasi Davies Bouldin Index 
0.6164 dan pola keanggotaan 317, 161, 19. Cluster dengan jumlah 317 memiliki 
kesejahteraan yang tinggi, sedangkan yang berjumlah 161 merupakan pertengahan 
antara kedua cluster. Adapun cluster yang berjumlah 19 masuk ke dalam kategori 
tidak sejahtera.  
 
Kata kunci : K-Means, Clustering, Principal Component Analysis, Indeks 
Pembangunan Manusia. 
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